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GLOSARIO 

GLOSARIO 
Se incluye este glosario en razon de que algunas palabras se han convertido del 
lenguaje de la construccion tomadas y adaptadas de otros idiomas y muchas otras son 
palabras regionales 0 antioquenismos. 
• Aldaba: tipo de cerrojo para puertas y ventanas 
• Anticado: acabado exterior con aspecto de objeto viejo 
• Arenilla: material de sustitucion para lIenos 
• Argentina: tipo de grama 
• Atico: muro en el frente de la fachada de las edificaciones donde remata el techo 
• Avellanado: tornillo de cabeza plana 
• Bentonita: material mineral usado para evitar derrumbes internos en fundaciones 
• Cabezal: parte superior horizontal de un marco de puerta a una ventana 
• Capote: seccion superficial de piso de grama de 40 x 40 x 10 cm 
• Carnaza: viruta de cuero 
• Cebolla: alarnbre galvanizado que se deja sembrado en el mortero 
• Cinta mastik: cinta de papel usada para tapar juntas 
• Clavera: dispositivo para pegar marcos con base de clavos 
• Cascara: tipo de pintura para proteger elementos en la construccion 
• co: monoxido de carbono 
• Colbon: cola blanca usada para pegar madera 
• Cortafuego: barrera para detener el fuego en las edificaciones 
• Curado: tratamiento dado al hormigon para facilitar el alcance de la resistencia 
• . Cobrizada: acabado exterior con base y color cobre 
• Corduroy: tipo de bloque texturado con ranuras externas 
.Concrefibra: fibra sintetica para adicionar al hormigon para volverlo impermeable 
• Contact: pelfcula autoadhesiva usada para proteger objetos 
• Doble macho: cerradura de dos pestill os 
• 	 Dovela: pieza de hierro que se deja sembrada en un elemento estructural 
• 	 Dry wall: muro seco 
• 	 Emboquillar: acci6n de rellenar la ranura entre las piezas de un piso 
• 	 Encorozar: lIenar el espacio que queda entre la canal de la teja y la tablilla 
• 	 Escayola: yeso 
• 	 Escarmenada: fibras de fique separadas 
• 	 Entorchado: conjunto de alambres retorcidos sobre su propio eje 
• 	 Fibrocemento: aglomerado de cemento y fibras naturales 
• 	 Finisher: maquina para regar pavimento de asfalto 
• 	 Gallinazo: parte metalica de los parales donde se coloca el alambre de puas 
• 	 Geodren: tipo de textil para filtros 
• 	 Geotextil: tipo de tela no tejida utilizada para filtros 
• 	 Grout: mortero fluido de alta resistencia 
• 	 Grouting: acci6n de verter grout en una celda vertical 
• 	 Homo sapiens: hombre primitivo pensante 
• 	 Hormig6n: concreto 
• 	 Igloo (iglu): vivienda en forma de domo construida con bloques de hielo por el 
hombre de los polos 
• 	 IPB: impermeabilizante 
• 	 Jamba: paral de un marco de puerta 0 de una ventana 
• 	 Jarill6n: barrera artificial de tierra 
• 	 Lechada: mezcla de cemento, polvillo y agua usada para lIenar la ranura entre las 
baldosas 
• 	 Lift slab: losa prefabricada 
• 	 Macana: tipo de grama 
• 	 Macetear: golpear con un mazo de madera 
• 	 Marquesina: losa exterior horizontal, ubicada para atenuar la entrada de los rayos 
del sol a la edificaci6n 
• 	 Maloca: vivienda techada en paja construida por los aborfgenes americanos 
• 	 Mastik: cinta autoadhesiva de papel usada para tapar juntas 
• 	 Mpa: mega pascales 
• 	 MDF: material aglomerado denominado como: material del futuro 
II 
• 	 Muro cortina: tipologia de muro empotrado 
• 	 Muro cortina: fachada flotante 
• 	 Metal deck: losas de asiento metalico 
• 	 Morter plas: marca de manto impermeabilizante 
• 	 Neopreno: producto sintetico fabricado con base de caucho, utilizado en juntas 
• 	 Panela: cubo de hormigon utilizado para garantizar el recubrimiento del refuerzo 
• 	 Parasol: tipo de proteccion vertical para evitar la entrada de los rayos solares a la 
edificacion 
• 	 Pata de cabra: pletina ranurada en una de las puntas en forma de pata de cabra 
• 	 Pavonado: acabado exterior brillante e inoxidable 
• 	 Platina: pletina 
• 	 Perma ply: manto de fibra de vidrio 
• 	 Permofit: manto impermeabilizante 
• 	 Permotel: manto impermeabilizante 
• 	 Pinar: colocar pines de alambre para fijar las placas de los cielos falsos 
• 	 Poliuretano: material sintetico usado como aislante de calor 
• 	 Poron: material hecho de poli estireno expandido 
• 	 POP: tipo de remache para empatar perfiles 
• 	 Proctor modificado: tipo de ensayo de densidad 
• 	 PSI: libra fuerza por pulgada cuadrada 
• 	 PVC: cloruro de polivinilo 
• 	 Quiebrasol: idem marquesina 
• 	 Ramset: marca de pistola neumatica 
• 	 Rasante: plano exterior superior de una via 0 de un piso 
• 	 Recebar: tapar con arenilla 0 recebo los poros de un entresuelo 
• 	 Refraguar: emboquillar por segunda vez 
• 	 Sanduche: panel compuesto de dos laminas de fibrocemento planas y una ondulada 
• 	 SiKa: marca impermeabilizante 
• 	 Shingle: tipo de teja compuesta de elementos bituminosos, fibra de vidrio y cuarzo 
• 	 Soil nailing: tipo de tensores horizontales para estabilizar terrenos 
• 	 Split: tipo de bloque ranurado exteriormente para que parezcan dos piezas 
• 	 Steel deck: idem metal deck 
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• Suelo cementa: material compuesto de tierra 0 arenilla adicionado de cemento 
• Superboard: tipo de cerramiento exterior con base en fibrocemento 
• Tabique: particion liviana usada para dividir espacios interiormente 
• Tambo: Idem maloca 
• Torta: mortero de cemento colgado de la losa 
• Trefilada: malla metalica tejida 
• Tres cuatro cinco: metodo trigonometrico usada para chequear imgulos rectos 
• Thoroseal: impermeabilizante 
• Thru color: aluminio pintado de color 
• Toxement: marca de impermeabilizante 
• Vano: espacio 0 abertura necesario para ubicar una puerta 0 una ventana 
• Vinagrar: Perder consistencia el yeso de una placa al mojarse 
• Voleo: sistema manual de regar semillas 
• Wash primer: base para pintura aplicada sabre metal 
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